




Tammikuu -  Maaliskuu 
January -  March 
1994
Toukokuu 1994
93 tammi -  94 helmikuu 
93 January- 94 February
92 tammi -  93 helmikuu 
92 January -  93 February
Tukkukauppojen ostot ja tuonti 1992 tammi -1993 helmikuussa 
ja 1993 tammi -1994 helmikuussa (kolmen kuukauden keskiarvot)
Wholesale trade purchases and imports in January 1992 -  February 1993 
and January 1993 -  February 1994 (three-month averages)
Julkaisun tiedot vapaasti lainattavissa. Lainattaessa mainittava lähteeksi Tilastokeskus.
Tupakkatilasto
Tammikuu -  Maaliskuu 1994
Tilaston laadintaperiaatteet
Tämän julkaisun on laatinut Tilastokeskus Sosiaali- ja 
terveysministeriön toimeksiannosta.
Julkaisussa on esitetty kuukausittaisia tietoja tukku­
kaupan ostoista tupakkatehtailta ja  tupakkatuotteiden 
tuonnista tammi-maaliskuussa v. 1994.
Tiedot tukkukauppojen ostamista tupakkatuotteista se­
kä kotimaisten tupakkatuotteiden keskihinnat on saa­
tu tullihallituksen valmisteverotoimistosta ja  tuontilu- 
vut tullihallituksen ulkomaankauppatilastosta.
Indeksitiedot on saatu Tilastokeskuksen hintatilasto- 
toimistosta.
Tupakkatuotteiden kokonaismäärää laskettaessa on 
yhden savukkeen arvioitu sisältävän 0,65 grammaa 
sekä sikarin 2 grammaa tupakkaa.
Tobacco Statistics
January -  March 1994
Compilation of the statistics
Statistics Finland has compiled this report for the 
Ministry o f Social A ffairs and Health.
The report, presents monthly statistics on the 
wholesalers’ purchases o f tobacco products from  the 
Finnish tobacco manufactures and on the imports o f 
tobacco products from January to March 1994.
The data on the wholesalers’ purchases o f tobacco 
products and on the mean retail prices o f Finnish 
tobacco products have been obtained from the National 
Board o f Customs, Excise Division. The import figures 
are derived from the foreign trade statistics compiled by 
the National Board o f  Customs.
Index data were provided by the Price and W age 
Statistics Division o f  the Statistics Finland.
In calculating the total amount o f tobacco products, 
the tobacco content o f  a cigarette is estimated at 0.65 
grammes and that o f  a cigar at 2 grammes.
Tilastokeskus 1
1. Tukkukauppojen ostot tupakkatehtailta ja tupakkatuotteiden tuonti tammi -  maaliskuussa vuosina 1993 ja 1994




Tukkukauppojen ostot ja tuonti -
Savukkeet Sikarit 
Cigarettes Cigars
1 000 kpl 1 000 kpl 
lOOOpcs lOOOpcs
Wholesale trade purchases and imports
Piippu-ja Nuuska ja Yhteensä 
savuketupakka purutupakka Total 
Pipe and Snuff and 
cigarette chewing 
tobacco tobacco
Kg Kg Kg’1 Kg21
1992 IV -1 9 9 3  III ........ ......... 6 521 516 79 403 881 936 106 303 5 386 030 7 589 158
1993 IV -  1994 III ........ ......... 5 754 907 66 198 1 076 768 90 189 5 040 043 6 988 062
1993
1 ................................ ......... 249 500 2 501 41 301 1 088 209 566 294 390
I l ................................ ......... 361 631 2 445 64 565 10 563 315 078 439 204
Ill3) ............................ ......... 265 722 4 178 59 197 9 143 249 415 338 240
I - I I I ........................... ......... 876 853 9 124 165 063 20 794 774 059 1 071 834
1994
1 ................................ ......... 221 495 1 638 46 982 2 923 197 153 273 038
I I ............................... ......... 224 522 2 139 49 607 4 022 203 846 280 290
Ill ............................. ......... 361 359 4 346 73 108 9 743 326 426 448 556
I - I I I ......................... ......... 807 376 8 123 169 697 16 688 727 425 1 001 884
1) Savukkeen painoksi on arvioitu 0,65 grammaa ja sikarin 2 grammaa. 
The weight of a cigarette is estimated at 0.65 g, that of a cigar at 2 g.
2) Kappaleet ja grammat yhtenlaskettu 
Pieces and grammes total
3) Hinnankorotus 1.3.1993 
Price increase 1 March 1993
Elinkustannusindeksi vuosina 1989 -1993 (1951:10 = 100)
Cost-of-living index 1989 -1 9 9 3  (1951:10 =  100) \
Vuosi Kokonais- Muutos Ravinto Muutos Tupakka Muutos
Year indeksi Change Food Change Tobacco Change
Total index % % %
1989 ........................................  1 177 1 302 1 574
1990 ........................................  1 248 6,1 1 352 3,9 1 767 12,3
1991 ........................................  1 300 . 4,1 1 384 2,4 1 968 11,4
1992 ........................................  1 333 2,6 1 389 0,3 2 090 6,2
1993 ........................................  1 361 2,2 1 389 . 0,0 2 275 8,8
2 Tilastokeskus
2. Tukkukauppojen ostamien tupakkatuotteiden keskimääräinen vähittäismyyntihinta tammi -  maaliskuussa vuosina 1993 ja 1994 
Average re ta il prices of wholesale trade purchases in  January -  March 1993 and 1994
Vuosi -  kuukausi Keskimääräinen vähittäismyyntihinta (mk) -  Average retailprice (FIM)




















I ................................. .............................  16,981) 20,88 13,80 16,00
Il ............................... .............................  16,921) 20,62 13,56 16,00
I l l ............................... .............................  , 17,242) 21,28 14,20 16,25
1994
1 ................................. .............................  17,802) 21,40 13,76 18,05
Il ............................... .............................  17,802) 21,33 13,76 18,25
I l l ............................... ........ ....................  17.802) 21,32 13,64 18,30
1) Yleisimmin myydyn savukkeen hinta (20 kpl) oli 17,50 mk.
The price of the largest selling cigarette ffor a packet of 20) was FIM 17.50.
2) Yleisimmin myydyn savukkeen hinta (20 kpl) oli 18,50 mk.
The price of the largest selling cigarette (fora packet of 20) was FIM 18.50.
Kuluttajahintaindeksi tammi -  maaliskuusssa vuosina 1993 -1994 (1990 = 100) 
Consumer price index in January -  M atch 1993 and 1994 (1990 = 100)
Kuukausi Kokonaisindeksi Ravinto Tupakka










I ............. .............109,1 109,4 0,2 102,7 100,6 -2,0 123,5 129,8 5,1
I l ............. .............109,5 109,8 0,3 102,6 101,6 -1,0 123,5 129,8 5,1
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